






















とはいうまでもありません。( 中略 ) 子ども自身
が安全に過ごすための習慣を身に付け、危険を回
避することができるよう計画的に保育していくこ









































Ａ園： 平成 29 年 12 月 12 日
 　午前 10時 00 分～午前 11時 40 分
Ｂ園：平成 29年 12 月 16 日
 　午前 9時 30 分～午前 11時 00 分
Ｃ園：平成 29年 12 月 16 日
































































































































































































































⾲ 3  Cᅬ ࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺ࠿ࡽࡢࢣ࢞௳ᩘ୍ぴ
ᖹᡂ 27ᖺᗘ ᖹᡂ 28ᖺᗘ ᖹᡂ 29ᖺᗘ ྜ ィ
4᭶  7௳  4௳  4௳     15௳ 
5᭶  5௳  3௳  5௳     13௳ 
6᭶     10௳  1௳  1௳     12௳ 
7᭶  2௳  8௳  3௳     13௳ 
8᭶  3௳   3௳  1௳  7௳ 
9᭶  1௳  5௳  2௳  8௳ 
10᭶  1௳  2௳  3௳  6௳ 
11᭶  2௳  5௳     11௳     18௳ 
12᭶  1௳  4௳ 
1᭶  2௳  2௳ 
2᭶  2௳  5௳ 
3᭶  5௳  2௳ 









































































告集計」( 内閣府 ) によれば、474 件（骨折 368 件、




































「保育所等関連状況取りまとめ ( 平成 27 年 4月
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